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研究成果の概要（英文）： We have demonstrated the pairing anti-halo effect using our 
canonical-basis HFB program. We extended our program to include the spin-orbit force. We 
considered on formulations to make the canonical-basis HFB method time-dependent. In 
order to treat neutron-rich nuclei in the shell-correction method, which is a complementary 
method to the mean-field method, we clarified the grounds of the Kruppa's prescription for 
the continuum states and developed a method to weaken the dependence of the shell 
correction on the width of the smoothing of the level density and a modified BCS equations 
relevant to this prescription. 
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プローチとして、KUTY 質量公式(Koura et 
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